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D i e S t u d i e r e n d e n w u r d e n i m R a h m e n d e s S T E P` Pr o j e k`te s a u s f ü h r l ic h m i t H i l fe q u a l i t a t i ve r , l e i t f a d e n g e s t ü t z te run d p r o b l e m ze n tr i e r te r I n te r v i e ws ( v g l . H e l f fe r ic h 2 0 0 5;W i t ze l 1 9 8 2 ) un te r E in be z i e h un g vo n E l e m e n te n d e s Ko n `s tr u k t in te r v i e ws ( Fr i e be r ts h ä us e r 2 0 0 3 ) be fr a g t. Es w u r d ed a be i n ic h t a l l e in n ac h d e m Pr a x is ve r s t än dn is d e r S t u d i e`r e n d e n g e fr a g t , s o n d e r n a u c h i h r e g e n e r e l l e n Vo r s te l l un `g e n z u m Ve r h ä l tn is vo n S t u d i u m un d B e r u f, z u Pr o fe s s i`o n a l i t ä t un d z u Ko m pe te n ze n un d Ko m pe te n ze n t w i c k l un gi m j e we i l i g e n S t u d i e n g an g e r h o be n . Z u d e m w u r d e n l än`g e r e n a r r a t i ve E r z ä h l un g e n z u r S t u d i e n e n ts c h e i d un g un dS t u d i e n f ac h w a h l un d z u r B i l an z i e r un g d e s b is h e r i g e n S t u`d i e n ve r l a u fs s o w i e i h r e Vo r s te l l un g e n ü be r z u k ün f t i g e be`d e s S T E P` Pr o j e k te s z u m Pr a x is ve r s t än dn is d e r S t u d i e`r e n d e n ze i g e n , d as s d i e Vo r s te l l un g e n ü be r n o t we n d i g e nun d w ün s c h e n s we r te n Pr a x is be z u g e in g e be t te t s in d inS u b j e k t i ve T h e o r i e n d e r S t u d i e r e n d e n z u m Ve r h ä l tn is vo nS t u d i u m un d B e r u f, z u Pr o fe s s i o n a l i t ä t , Ko m pe te n ze n un dKo m pe te n ze n t w ic k l un g in i h r e m j e we i l i g e n S t u d i e n f ac h .
Pr a x i s ko n ze p te S t u d i e r e n d e rI m Fo l g e n d e n s te l l e n w i r ve r s c h i e d e n e Pr a x i s ko n ze p teS t u d i e r e n d e r vo r , d i e w i r i m S T E P` Pr o j e k t in d e r A u s we r`s e Pr a x is ko n ze p te s te l l e n e in Z w is c h e n e r g e bn is d a r . 2 W i rh a be n s o wo h l P r a x is ko n ze p te vo n So z i a l w i s s e n s c h a f t`l e r I n n e n un d S o z i o l o g I n n e n a ls a u c h vo n Le h r a m ts s t u`d i e r e n d e n an a l ys i e r t. M i t d e m S t u d i e n g an g S o z i a l w is`s e n s c h a f te n / So z i o l o g i e n e h m e n w i r e in e n S t u d i e n g an g ind e n B l ic k , d e r s i c h d u r c h e in e n u r l o s e Ko p p l un g z w is c h e nS t u d i u m un d B e r u f a us ze ic hn e t; d i e s e r (n u r s c h w ac ha us g e p r ä g te ) B e r u fs be z u g w i r d a u c h a ls „ Pr o fe s s i o n s`un s c h ä r fe “ o d e r a ls m an g e ln d e B e r u fs fe l d p r ä gn an z be`ze ic hn e t. Un g e ac h te t d e r ve r s c h i e d e n e n A us g e s t a l t un gd e s Le h r a m ts s t u d i u ms an d e n Un i ve r s i t ä te n B i e l e fe l d( Po l y v a l e n z d e s S t u d i u ms ) un d P a d e r bo r n ( l e h r a m ts s pe`2 S i e be ru he n a u f e i ne m ko m p le xe n me t h o d i s c he n Au s we r tu n g sv e r fa h re n, be i de m w i r m i t H i l fede s S o f t wa re p ro g ra m m me s M A Xq d a n a c h e i ne m a m Le i t fa de n o r ie n t i e r te n Ka te g o r ie n s y s te md ie I n te rv i e w s co d i e r t h a be n . Au f d i e se r G ru n d l a ge wu r de n d ie I n te rv i e w pa s sa ge n zu a u s g e w ä h l ãte n Au s we r tu n g s ka te g o r ie n d a n n t h e m a t i s c h a u s ge we r te t u n d h i e r be i e r s te T y p i s i e ru n g e n v o r ãge n o m me n . I n e i ne m z we i te n, n o c h a u s s te he n de n, Au s we r tu n g s s c h r i t t we r d e n d i e g e fu n d e ne nAu s p r ä gu n g e n i m Ra h me n e i n e r ko m p le xe re n T y p o l o g i e we i te re n t w i c ke l t ( Ke l l e / K lu g e 2 0 1 0 ) .
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H an d e ln s un d s in d d e m T y p us Pr o fe s s i o n (s . o . ) z u z u o r d`n e n .D i e Re ko n s tr u k t i o n un d An a l ys e d e r ve r s c h i e d e n e n Pr a`x is ko n ze p te o r i e n t i e r t s ic h an fo l g e n d e n D i m e n s i o n e n :Ve r h ä l tn is z w is c h e n S t u d i u m un d B e r u fA u f g a be d e r Un i ve r s i t ä t / S te l l e n we r t d e s S t u d i u ms /Ro l l e d e s un i ve r s i t ä r e n W is s e n sPr o fe s s i o n s ve r s t än dn is ; B i l d vo m Le h r e r be r u f b z w.`Ko m pe te n ze n in d e m j e we i l i g e n B e r u fs fe l dVo r s te l l un g e n ü be r Ko m pe te n ze r we r bPr a x is be z u g : we lc h e Fo r m a te we r d e n a ls be s o n d e r sg e e i gn e t be u r te i l t ?
P r a x i s k o n ze p te S o z i o l o g i e„ Kr i t i k an fe h l e n d e m P r a x is be z u g “S t u d i e r e n d e m i t d i e s e m Pr a x is ko n ze p t ä u ße r n d e u t l i`c h e Kr i t i k an d e r O r g an is a t i o n d e s S t u d i u ms , d as f ü rs i e z u we n i g P r a x is be z u g i m H in b l ic k a u f a u ße r un i ve r`s i t ä r e un d a u ße r w is s e n s c h a f t l ic h e Pr a x i s fe l d e r e n t h ä l t .We lc h e r P ra x i s b e z u g ?„ (. . . ) d e r B e z u g z u we lc h e r P r a x is is t d as d e n n ? Z u rw is s e n s c h a f t l ic h e n Pr a x is – n a s u pe r ! H i e r w i r d m ann u r z u m W is s e n s c h a f t l e r a u s g e b i l d e t. ( … ) O b w i r d aj e t z t w i r k l ic h a l l e l an d e n , is t j a wo h l e h e r fr a g l ic h . “A u f g a be d e r Un i ve r s i t ä t w är e e s , d u r c h e n ts p r e c h e n d eVe r an s t a l t un gs fo r m a te a u f d i e B e r u fs p r a x is vo r z u be r e i`te n . An g e bo te z u r B e r u fs o r i e n t i e r un g we r d e n e x p l i z i t g e`un d l än g e r d a u e r n . P r a x is e r f a h r un g h e i ß t f ü r d i e s e S t u`d i e r e n d e n a u c h , d i e Re g e ln d e r Ar be i ts we l t ke n n e n z u l e r`d e s Ar be i ts l e be n s fe h l t “.
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Re ge l n de r A r b e i t s we l t ke n n e n le r n e n„ (. . . ) d a m i t m an we i ß , w i e d as s o in e in e m Un te r n e h`m e n a b l ä u f t , s o n s t m ac h t m an s ic h d a f a ls c h e Vo r s te l`l un g e n . ( … ) D as s m an d a s t a r k un te r S tr o m s te h t un de s n ic h t d ar a u f an ko m m t , e in e S ac h e l an g un d g r ün d`l ic h z u m ac h e n , s o n d e r n s c hn e l l un d e in i g e r m a ße n . “E in i g e B e fr a g te f ü h l e n s ic h k a u m o d e r g a r n ic h t a u f d i e`m e n , d as s s i e l e t z t l ic h ke in e Vo r s te l l un g e n ü be r d i e e i g e`n e Ko m pe te n ze n t w i c k l un g h a be n .„ (. . . ) we i l ic h s e l be r a u c h g a r n ic h t we i ß , w as h a b ’ ic hj e t z t a u s ’ m S t u d i u m g e l e r n t . D e s h a l b w üs s te ic h g a rn ic h t s o g e n a u , we n n ic h in d e n B e r u f g in g e , w as m e i`n e F ä h i g ke i te n w ä r e n . “„ S t u d i u m a ls B i l d un g “S t u d i e r e n d e m i t d i e s e m P r a x is ko n ze p t s e h e n e in e s ys`te m a t is c h e D i f fe r e n z z w i s c h e n S t u d i u m un d B e r u f, d i ea u fr e c h te r h a l te n we r d e n s o l l un d d i e d i e Q u a l i t ä t e in e sw i s s e n s c h a f t l ic h e n S t u d i u ms a us m ac h t . D i e Un i ve r s i t ä t
k an n l e t z t l ic h n i c h t a u f ko n kr e te B e r u fs fe l d e r vo r be r e i te nun d s i e s o l l s i c h a uc h n ic h t e in m is c h e n ; e in ko n kr e te r Pr a`x is be z u g w i r d d e s h a l b k a u m e r w a r te t un d H i l fe s te l l un g f ü rd i e e i g e n e B e r u fs o r i e n t i e r un g k an n d i e Un i ve r s i t ä t a usd i e s e r Pe r s pe k t i ve n ic h t l e is te n .B e ru f s o r ie n t ie ru n g– ke i n e A u f ga b e de r U n i ve r s i t ä t„ (. . . ) un d d a w i l l ic h j e t z t i r g e n d w i e vo n d e r Un i , a ls oic h pe r s ön l i c h z u m in d e s t , n ic h t un be d in g t e in e H i l fe`s te l l un g h a be n , i m S in n e vo n j a D u k ön n te s t J o u r n a`l is t in we r d e n o d e r D u k ön n e s t in d i e Pe r s o n a l a b te i l un gg e h e n , a be r ic h w i l l d i e Ze i t h a be n , d as s ic h m i r d ass e l bs t e n t w i c ke ln k an n . “„ (. . . ) a ls o ic h g l a u be d i e Un i k an n d as s o n i c h t l e i s te n ,a ls o h a t d a a uc h n ic h t s o d i e be s te n Ko m pe te n ze n (. . . )d a n o c h e in e B e r u fs o r i e n t i e r un g z u m ac h e n , we i l d i e`te n s z u m in d e s t n ic h t a u s d e r Un i r a u s g e ko m m e n s in ds o z u s a g e n . “
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B e to n t w i r d v i e l m e h r d i e S e l bs t ve r an t wo r t un g d e r S t u d i e`r e n d e n f ü r d i e e i g e n e B e r u fs vo r be r e i t un g :„ D as h än g t d a vo n a b , w as m an in d e m S t u d i u m g e`m ac h t h a t , we i l w i r k ön n e n un s s e l be r e n ts c h e i d e n ,we lc h e Ve r an s t a l t un g e n un d M o d u l e w i r n e h m e n –d an n k an n d as d o c h g u t vo r be r e i te n a u f d e n B e r u f. “E in e Vo r be r e i t un g a u f d i e B e r u fs pr a x is e r fo l g t a u s S ic h td i e s e r S t u d i e r e n d e n , n e be n d e n n o t we n d i g e n f ac h l ic h e ns e l ko m pe te n ze n : D u r c h d as S t u d i u m e r h ä l t m an n ac hM e in un g d i e s e r S t u d i e r e n d e n e in e n an d e r e n B l ic k a u f d i eD in g e , m an e r ke n n t Z u s a m m e n h än g e , l e r n t s i c h z u o r i e n `t i e r e n , k an n S ac h ve r h a l te s c hn e l l e r ve r s te h e n . M an l e r n tw i s s e n s c h a f t l ic h e s Ar be i te n , e n ts p r e c h e n d z u d e n ke nun d e in e „ ve r n ün f t i g e An a l ys e h e r z us te l l e n “. W ic h t i g is t e sa u c h , d i e e i g e n e Pe r s ön l ic h ke i t z u e n t w ic ke ln .un d S t an d ar ds w is s e n s c h a f t l ic h e n Ar be i te n s ; e s g i b t a be r
d i e te i l we is e e in h o h e s M a ß an ( a u c h p r o fe s s i o n s t h e o r e`
„ H an d e ln , d a g i b t e s i m m e r L ü c ke n . Un d ic h g l a u be ,d as s d i e Pr o fe s s i o n a l is i e r un g e h e r is t w i e m an d a m i tu m g e h t , a ls o s o d as s m an d i e s e L ü c ke n h a t . “P r a x i s k o n ze p te im Le h r am ts s tu d i e n g a n g 3„ Pr i m a t d e r P r a x is “D i e s e s Pr a x is ko n ze p t g e h t d a vo n a u s , d as s d as S t u d i u mm ö g l ic hs t d i r e k t a u f d e n Le h r e r be r u f vo r be r e i te n s o l l te ,we n n a uc h un te r E in be z i e h un g d e s Re fe r e n d ar i a ts a ls 2 .A u s b i l d un gs p h as e . Un i ve r s i t ä r e s W is s e n w i r d v. a . a ls An `we n d un gs w is s e n ve r s t an d e n , d as m ö g l ic hs t i m Ve r h ä l t`n is 1 : 1 i m B e r u f an we n d b a r s e in s o l l te . A l l e s W i s s e n , w asü be r d i e s e n An we n d un gs be z u g h in a us g e h t , m us s s i c ha ls p r a x i s r e l e v an t l e g i t i m i e r e n un d s te h t un te r d e m Vo r be` `3 D i e fo l g e n de n Au s fü h ru n ge n zu de n P ra x i s ko n ze p te n i m Le h ra m t s s tu d i e n g a n g be z ie he ns i c h a u f e r s te E r ge b n i s se de r S T E P ã Te i l p ro je k te E r z i e hu n g s w i s se n s c h a f t u n d P s y c h o l o ãg ie , de re n Pu b l i ka t i o n f ü r 2 0 1 1 v o r ge se he n i s t (v g l . S c h ü s s l e r / G ü n ne w i g / S c h a r l a u 2 0 1 0 ) .
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s i g z u s e in . Vo r s te l l un g e n vo m Le h r e r be r u f s in d in d i e s e mT y p u s s e h r s t ar k a u f d as Un te r r ic h te n a ls Ke r n d e s p r o `fe s s i o n e l l e n H an d e ln s vo n Le h r e r n be zo g e n ; i m Fo k u s d e rA u f m e r ks a m ke i t s te h t d as P l an e n un d D u r c h f ü h r e n vo nUn te r r i c h ts s t un d e n un d un i ve r s i t ä r e s W i s s e n w i r d d an ac hbe u r te i l t , o b e s d a z u r e l e v an te s W is s e n un d Ko m pe te n `ze n ve r m i t te l t . Vo n ze n tr a l e r B e d e u t un g f ü r d i e B e r u fs vo r`be r e i t un g is t e s a us S ic h t d i e s e r S t u d i e r e n d e n , m ö g l i c hs tv i e l e un d u m f an g r e i c h e Pr a k t i k a z u a bs o l v i e r e n .„ We c hs e l w i r k un g z w i s c h e n Pr a x is un d S t u d i u m “D i e A u f g a be d e r Un i ve r s i t ä t w i r d h i e r we i te r g e f as s t : E inun i ve r s i t är e s S t u d i u m w i r d n ic h t n u r a ls un m i t te l b ar e B e`r u fs vo r be r e i t un g g e s e h e n , s o n d e r n e s d i e n t a uc h d e rVe r m i t t l un g vo n We i t b l ic k un d d e r A u s b i l d un g vo n G r un d` `c h e Ve r we r t b ar ke i t fo k us s i e r t s e in . Un i ve r s i t är e s W is s e n`vo r be r e i t un g is t f ü r S t u d i e r e n d e m i t d i e s e m Pr a x is ko n ze p td a d u r c h c h a r a k te r is i e r t , d as s f ac h w is s e n s c h a f t l ic h e E r`ke n n tn is s e a u f d i e Pr a x is be zo g e n we r d e n . Pr a k t i k a we r`d e n a ls s e h r be d e u ts a m f ü r d i e B e r u fs vo r be r e i t un g g e s e`
h e n , be d ü r fe n a be r a u c h d e r Ve r b in d un g m i t un i ve r s i t är e n`c h e s , p r o fe s s i o n e l l e s H an d e ln s ic h an w is s e n s c h a f t l i c h e nE r ke n n tn is s e n o r i e n t i e r t un d d a r a u f B e z u g n i m m t un dn ic h t „ a l l t a gs t h e o r e t is c h “ be g r ün d e t is t .F a z i tD i e e r s te An a l ys e d e r I n te r v i e w d a te n d e s S T E P` Pr o j e k te sm ac h t d e u t l ic h , d as s e s e in e e r h e b l ic h e V ar i an z in d e nVo r s te l l un g e n ü be r e in e n Pr a x is be z u g d e s S t u d i u ms g i b t .D i e s e un te r s c h i e d l ic h e n Vo r s te l l un g e n e r g e be n s i c h z u me in e n d u r c h d i e D i f fe r e n z i m B e r u fs be z u g d e r S t u d i e n `g än g e s e l bs t , z u m an d e r e n m ac h t d i e Un te r s uc h un g a be ra u c h d e u t l i c h , d as s e s un te r s c h i e d l ic h e S u b j e k t i ve T h e`o r i e n vo n S t u d i e r e n d e n in n e r h a l b e in e s S t u d i e n g an g e sz u m Pr a x is ve r s t än dn is g i b t . I n e in e r e r s te n T y p is i e r un gd i e s e r T h e o r i e n ko n n te n w i r s o wo h l in d e r So z i o l o g i e a lsa u c h i m Le h r a m ts s t u d i e n g an g z we i un te r s c h i e d l i c h e T y` `c h e , d i e s ic h e in e n e n g e r e n Pr a x is be z u g d e s S t u d i u m sm i t e in e m s t är ke r be r u fs o r i e n t i e r te n Z us c hn i t t un d e n t`
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s pr e c h e n d e n An g e bo te n w ün s c h e n un d s o lc h e , d e n e nd i e w is s e n s c h a f t l ic h e ( A us` ) B i l d un g d u r c h d as S t u d i u ms u b j e k t i v d i e n ö t i g e n Ko m pe te n ze n be r e i t s te l l t , d i e s i e f ü rd e n s p ä te r e n Ü be r g an g in d e n Ar be i ts m ar k t be n ö t i g e n .I n we i te r e n A us we r t un g e n w i r d z u p r ü fe n s e in , in w i e we i td i e s e s Pr a x i s ko n ze p t m i t b is h e r i g e n b i o g r a p h i s c h e n E r`f a h r un g e n un d En ts c h e i d un g e n z us a m m e n h än g t , w i e s ic hs o lc h e P r a x is ko n ze p te d e r S t u d i e r e n d e n a u f i h r S t u d i e n `H e r a u s b i l d un g d e r j e we i l i g e n Pr a x is ko n ze p te s i c h i d e n t i`
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